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Présentation 
Ce document a été réalisé à la demande de la DRS-DREI. Il a pour objectif de donner quelques 
éléments de repérage sur les co-publications du CIRAD en Afrique. 
Source et critères de recherche 
Les données ont été extraites la base Agritrop le 24 septembre 2008 à partir des critères de recherche 
suivants : 
- année de publication entre 2004 et 2007, 
- tous types de documents (hors thèses et mémoires, non représentatif), 
- au moins un des auteurs a une affiliation CIRAD, 
- au moins un des auteurs a une affiliation dans un organisme des pays de la zone étudiée. 
Corpus 
Le croisement de ces critères a permis de constituer un corpus de 1814 références. 
Nous n’avons pas pu isoler les références des auteurs CIRAD expatrié dans l’un des pays de la zone 
d’étude dont l’affiliation comporte l’intitulé du pays. Le corpus comporte donc : 
- des références avec au moins un auteur CIRAD affilié ou non dans la zone étudiée + au 
moins un co-auteur affilié à un organisme de la zone étudiée, 
- des références avec au moins un auteur CIRAD affilié dans la zone étudiée mais pas de co-
auteur affilié à un organisme de la zone étudiée. 
Certains pays de la zone étudiée (cf. tableau ci-dessous) n’ont pas de co-publications avec le CIRAD. 
Indicateurs fournis pour chaque région 
- Publications CIRAD faisant l’objet de co-publication : répartition par types de documents, 
répartition par années, répartition par années des articles à facteur d’impact et à comité de 
lecture. 
- Organismes d’affiliation des auteurs co-publiant avec le CIRAD et nombre de co-publications 
avec le CIRAD pour chaque organisme. 
Zone étudiée 
- 48 pays classés par régions (selon l’organisation des Directions régionales du CIRAD). 
L’Afrique du Nord n’est pas prise en compte dans l’étude. 
 
Afrique de l’Ouest 
côtière 
Afrique de l’Ouest 
continentale Afrique centrale 
Afrique de l’Est 
et australe 
Madagascar 
et Océan Indien 
 
 
- CAP-VERT 
- GAMBIE 
- GUINEE 
- GUINEE BISSAU 
- LIBERIA 
- MAURITANIE 
- SENEGAL 
- SIERRA LEONE 
 
 
- BENIN 
- BURKINA FASO 
- COTE D'IVOIRE 
- GHANA 
- MALI 
- NIGER 
- TOGO 
 
 
- CAMEROUN 
- CONGO 
- GABON 
- GUINEE 
EQUATORIALE 
- NIGERIA 
- REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 
- REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE 
DU CONGO 
- SAO TOME ET 
PRINCIPE 
- TCHAD 
 
Australe 
- AFRIQUE DU SUD 
- ANGOLA 
- BOTSWANA 
- LESOTHO 
- MALAWI 
- MOZAMBIQUE 
- NAMIBIE 
- SWAZILAND 
- ZAMBIE 
- ZIMBABWE 
 
Orientale 
- BURUNDI 
- DJIBOUTI 
- ERYTHREE 
- ETHIOPIE 
- KENYA 
- OUGANDA 
- RWANDA 
- SOMALIE 
- SOUDAN 
- TANZANIE 
 
 
 
- COMORES 
- MADAGASCAR 
- MAURICE 
- SEYCHELLES 
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1. Afrique de l’Ouest côtière 
1a. Publications CIRAD faisant l’objet de co-publication 
 
¾ Répartition par types de documents 
 
1. Articles à facteur d'impact 66
2. Articles à comité de lecture 38
3. Articles sans comité de lecture 18
4. Ouvrages 5
5. Chapitres d'ouvrage 32
6. Actes 3
7. Communications 101
8. Littérature grise 45
Total 308
 
¾ Répartition par années 
 
2004 76
2005 88
2006 64
2007 80
 
¾ Répartition par années des articles à facteur d’impact et à comité de lecture 
 
2004 30
2005 25
2006 25
2007 24
Total 104
 
1b. Organismes d’affiliation des auteurs co-publiant avec le CIRAD 
 
¾ Organismes triés par ordre décroissant de nombre de publications 
 
Organisme Pays Ville Nombre de publications 
ISRA Sénégal Dakar 63
IRD (dont Laboratoire de microbiologie : 15) Sénégal Dakar 28
CERAAS Sénégal Bambey 23
IRAG Guinée Conakry 22
Université Cheikh Anta Diop Sénégal Dakar 17
Institut Pasteur de Dakar Sénégal Dakar 8
EISMV Sénégal Dakar 7
Université Gaston Berger Sénégal Saint-Louis 7
ENSA Sénégal Thiès 6
ENEA Sénégal Dakar 5
CLAA Mauritanie Nouakchott 4
CERASS Sénégal Thiès 4
ANCAR Sénégal Dakar 3
Hôpital Aristide Le Dantec - Laboratoire de bactériologie Sénégal Dakar 3
Ministère de l'élevage Sénégal Dakar 3
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ITA Sénégal Dakar 2
ENDA Sénégal Dakar 2
SCV Guinée Bordo 2
CDH Sénégal Dakar 2
CNRA Sénégal Bambey 2
CNRADA Mauritanie Kaédi 2
ESP Sénégal Dakar 2
Ministère des ressources… Sénégal Dakar 2
Université de Mauritanie - Faculté des sciences… Mauritanie Nouakchott 2
Université de Nouakchott - Faculté des lettres… Mauritanie Nouakchott 2
ADRAO Sénégal Saint-Louis 1
LNERV Sénégal Dakar 1
CRZ Sénégal Kolda 1
PNLTHA Guinée Conakry 1
SAED1 Sénégal Saint-Louis 1
SODEFITEX Sénégal Dakar 1
Ambassade de France Guinée Conakry 1
Banque mondiale Sénégal Dakar 1
CFPH Sénégal Dakar 1
CORAF Sénégal Dakar 1
Direction de l'agriculture - Bureau de pédologie Sénégal Dakar 1
Direction de l'environnement et de l'aménagement rural Mauritanie Nouakchott 1
Direction des eaux et forêts du Sénégal Sénégal Dakar 1
Direction des parcs nationaux Sénégal Dakar 1
DIREL Sénégal Dakar 1
Ecole normale supérieure Mauritanie Nouakchott 1
FNRAA Sénégal Dakar 1
IDEP Sénégal Dakar 1
Laboratoire de protection des végétaux et des… Guinée Kindia 1
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2. Afrique de l’Ouest continentale 
2a. Publications CIRAD faisant l’objet de co-publication 
 
¾ Répartition par types de documents 
 
1. Articles à facteur d'impact 156
2. Articles à comité de lecture 75
3. Articles sans comité de lecture 45
4. Ouvrages 16
5. Chapitres d'ouvrage 65
6. Actes 5
7. Communications 237
8. Littérature grise 106
Total 705
 
¾ Répartition par années 
 
2004 186
2005 188
2006 169
2007 162
 
¾ Répartition par années des articles à facteur d’impact et à comité de lecture 
 
2004 63
2005 54
2006 63
2007 51
Total 231
 
2b. Organismes d’affiliation des auteurs co-publiant avec le CIRAD 
 
¾ Organismes triés par ordre décroissant de nombre de publications 
 
Organisme Pays Ville Nombre de publications
IER Mali Bamako, Koutiala,  Niono, Sikasso 116
CNRA Côte d'Ivoire Abidjan, Bouaké 77
INRAB Bénin Cotonou 54
INERA Burkina Faso 
Ouagadougou,  
Bobo-Dioulasso,  
Koudougou, Dori 
33
CIRDES Burkina Faso Bobo-Dioulasso 23
ICRISAT Mali Bamako 21
Université Nationale du Bénin - UNB Bénin Cotonou 16
Université de Cocody Côte d'Ivoire Abidjan 16
Université d'Abomey-Calavi - UAC Bénin Cotonou 15
IITA Bénin Cotonou 11
OPRI (dont Coconut Research Programme : 7 réf.) Ghana Sekondi, Kade 11
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Université de Ouagadougou Burkina Faso Ouagadougou 11
INRAN Niger Niamey 9
URDOC Mali Niono 9
AGRHYMET Niger Niamey 8
Université Abdou Moumouni Niger Niamey 8
ICRISAT Niger Niamey 7
IRSAT Burkina Faso Ouagadougou 7
Université d'Abidjan Côte d'Ivoire Abidjan 7
CMDT Mali Bamako 6
IPR Mali Katibougou 6
Université de Lomé-Laboratoire de biologie végétale Togo Lomé 6
ADRAO Bénin Cotonou 5
ADRAO Côte d'Ivoire Bouaké 5
Cebedes Bénin Cotonou 5
CREC Bénin Cotonou 5
IRSS Burkina Faso Ouagadougou 5
LCV Mali Bamako 5
AMEDD Mali Koutiala 4
CRA-F Togo Kpalimé 4
FUPRO Bénin * 4
IRD-Laboratoire de génétique des plantes Niger Niamey 4
LANADA Côte d'Ivoire Bingerville 4
Office du Niger Mali Ségou 4
ONG KARKARA Niger * 4
Bureau de coordination du programme régional parc Burkina Faso Ouagadougou 3
Centre Muraz Burkina Faso Bobo-Dioulasso 3
Ministère de l'environnement Mali Bamako 3
Ministère de l'environnement et de la lutte… Niger Niamey 3
Nyeta conseil Mali Niono 3
Technoserve Ghana Ghana Accra 3
Université de Bouaké-LESOR Côte d'Ivoire Bouaké 3
Université de Niamey Niger Niamey 3
University of Ghana Ghana Accra 3
AGED Burkina Faso Dori 2
APCAM Mali * 2
ATAD Burkina Faso Ouagadougou 2
Cellule d'appui à la promotion de l'élevage au Niger Niger Niamey 2
CRIG Ghana Tafo 2
CRREA-Département productions forestières Burkina Faso Koudougou 2
DNSI Mali Bamako 2
EIER Burkina Faso Ouagadougou 2
FAO-Regional Office for Africa Ghana Accra 2
IDR Burkina Faso Ouagadougou 2
IERA Burkina Faso Ouagadougou 2
Institut national polytechnique Houphouet Boigny Côte d'Ivoire  2
Institut Togolais de recherche agronomique Togo Kpalimé 2
Laboratoire central de pathologie animale Côte d'Ivoire Bingerville 2
LSSEE Bénin Cotonou 2
Ministère de l'agriculture Mali Bamako 2
SLTAV Côte d'Ivoire Bouaké 2
Université du Mali Mali Bamako 2
Veterinary Services Dep.-Tsetse and Trypanos... Ghana Pong-Tamale 2
2IE Burkina Faso * 1
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AEDE Burkina Faso Bobo-Dioulasso 1
AOPP Mali * 1
Association auto gouvernance assistée Mali Koutiala 1
Association des guides touristiques de La Tapoa Niger Say 1
Association Tin Tua Burkina Faso Fada N'Gourma 1
BUNASOL Burkina Faso Ouagadougou 1
CEDRES Burkina Faso Ouagadougou 1
Centre de formation en gestion rurale Mali Koutiala 1
CORAF-PSI Mali Niono 1
CREAF Burkina Faso Ouagadougou 1
CSDP-Ghana Rubber Estate Ghana Takoradi 1
CSIR-SRI Ghana Accra 1
Direction de la conservation de la nature Mali * 1
Direction de l'environnement Niger Niamey 1
Direction régional de la conservation de la nature Mali Mopti 1
DNHE Mali Bamako 1
DRAHRH Burkina Faso Fada Ngourma 1
ENSEA Côte d'Ivoire Abidjan 1
ESA Côte d'Ivoire Yamoussoukro 1
Fondation Syngenta Mali Bamako 1
Food Research Institute Ghana Accra 1
Forestry Research Institute of Ghana Ghana Accra 1
GRAF Burkina Faso Ouagadougou 1
GREFCO Burkina Faso * 1
Groupement aérien national Niger * 1
ICRAF Mali Ségou 1
IFDC Bénin Cotonou 1
IFDC Mali Bamako 1
IFDC Togo Lomé 1
Institut des sciences de la nature et de la vie Burkina Faso Bobo-Dioulasso 1
Institut polytechnique rural de Katibougou Mali Koulikoro 1
IPGRI-Regional Office for sub-Saharan Africa-SAFOR Bénin Cotonou 1
Laboratoire central des biotechnologies Côte d'Ivoire Abidjan 1
Lessokon Burkina Faso Ouagadougou 1
Ministère de l'agriculture et de l'élevage Burkina Faso Ouagadougou 1
Ministère des travaux publics, des transports Burkina Faso Ouagadougou 1
OIAC-Comité de production Côte d'Ivoire Abidjan 1
Programme régional ECOPAS Burkina Faso Ouagadougou 1
RCF Bénin Cotonou 1
SODEFOR Côte d'Ivoire Abidjan 1
SONAPRA Bénin Cotonou 1
UEMOA Burkina Faso Ouagadougou 1
Université d'Abobo-Adjame Côte d'Ivoire Abidjan 1
Université de Parakou-Faculté d'agronomie Bénin Parakou 1
Université polytechnique de Bobo Dioulasso Burkina Faso Bobo-Dioulasso 1
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3. Afrique centrale 
3a. Publications CIRAD faisant l’objet de co-publication 
 
¾ Répartition par types de documents 
 
1. Articles à facteur d'impact 58
2. Articles à comité de lecture 45
3. Articles sans comité de lecture 15
4. Ouvrages 2
5. Chapitres d'ouvrage 40
6. Actes 5
7. Communications 197
8. Littérature grise 135
Total 497
 
¾ Répartition par années 
 
2004 98
2005 174
2006 115
2007 110
 
¾ Répartition par années des articles à facteur d’impact et à comité de lecture 
 
2004 28
2005 24
2006 28
2007 23
Total 103
 
3b. Organismes d’affiliation des auteurs co-publiant avec le CIRAD 
 
¾ Organismes triés par ordre décroissant de nombre de publications 
 
Organisme Pays Ville Nombre de publications
IRAD Cameroun 
Yaoundé, Ekona, 
Bafoussam, 
Garoua, Maroua 
149
SODECOTON Cameroun Garoua 29
CARBAP Cameroun Douala 26
UR2PI Congo Pointe-Noire 20
SADEL Cameroun Garoua 19
Université de Yaoundé 1 Cameroun Yaoundé 15
ITRAD Tchad N'djaména, Moundou 12
Université de Bangui Rép. Centrafricaine Bangui 11
APM Cameroun Yaoundé 9
Université de Dschang Cameroun Dschang 9
IITA Nigéria Ibadan 8
LRVZ Tchad N'Djamena 7
CIAT São Tomé et Principe São Tomé 5
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MINPLAPDAT-Direction des affaires général Cameroun Yaoundé 5
Université de Yaoundé 2 Cameroun Yaoundé 5
LANAVET Cameroun Garoua 4
IITA Cameroun Yaoundé 3
OCEAC Cameroun Yaoundé 3
Université de Douala Cameroun Douala 3
Université de Ngaoundéré Cameroun Ngaoundéré 3
Université Marien Ngouabi Congo Brazzaville 3
Association jeunesse horizon Cameroun Yaoundé 2
BEAC Cameroun Yaoundé 2
CANADEL Cameroun Yaoundé 2
CRIN Nigéria Ibadan 2
GRADEV Cameroun * 2
ICRA Rép. Centrafricaine Bangui 2
Institut national de la statistique Cameroun Yaoundé 2
Projet CURESS Tchad N'Djamena 2
Socatomé São Tomé et Principe São Tomé 2
University of Ibadan Nigéria Ibadan 2
University of Kinshasa Zaire Kinshasa 2
UOB Gabon Libreville 2
Agricongo Congo Brazzaville 1
Atlantic Agri-Tech Cameroun Douala 1
CARFOP Cameroun Dschang 1
CATH Gabon Libreville 1
CEDC Cameroun Maroua 1
Centre Pasteur du Cameroun Cameroun Yaoundé 1
CIFOR Cameroun Yaoundé 1
CIRMF-Unité de gén. mol. des écosystèmes Gabon Franceville 1
Ecole nationale supérieure polytechnique Cameroun Yaoundé 1
ENSAI-Dép. des sciences alimentaires et nut… Cameroun Ngaoundéré 1
ENSP-Laboratoire d'energetique Cameroun Yaoundé 1
Federal University of Technology-Akure Nigéria * 1
IRET Gabon Libreville 1
ISSEA Cameroun Yaoundé 1
MINAGRI-CAPA Cameroun Yaoundé 1
Ministère de l'agriculture Cameroun Yaoundé 1
Ministère de l'économie forestière et de l'élevage Congo Brazzaville 1
Ministère des eaux et forêts Rép. Centrafricaine Bangui 1
Ministry of Scientific and Technical Research Cameroun Yaoundé 1
National Veterinary Research Institute-Vom Nigéria * 1
Nigerian Institute of Social and Econ. Research Nigéria Ibadan 1
NRCRI Nigéria Umuahia 1
Obafemi Awolowo University-Dep. of Agriculture Nigéria Ile Ife 1
Projet DABAC Gabon Libreville 1
Projet forêts et terroirs Cameroun Dimako 1
Université de Buéa-Département de chimie Cameroun Buéa 1
Université de N'Djamena Tchad N'Djamena 1
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4. Afrique de l’Est et australe 
4a. Publications CIRAD faisant l’objet de co-publication 
 
¾ Répartition par types de documents 
 
1. Articles à facteur d'impact 64
2. Articles à comité de lecture 26
3. Articles sans comité de lecture 26
4. Ouvrages 11
5. Chapitres d'ouvrage 18
6. Actes 3
7. Communications 87
8. Littérature grise 53
Total 288
 
¾ Répartition par années 
 
2004 72
2005 73
2006 66
2007 77
 
¾ Répartition par années des articles à facteur d’impact et à comité de lecture 
 
2004 22
2005 19
2006 24
2007 25
Total 90
 
4b. Organismes d’affiliation des auteurs co-publiant avec le CIRAD 
 
¾ Organismes triés par ordre décroissant de nombre de publications 
 
Organisme Pays Ville Nombre de publications
University of Pretoria Afrique du Sud Pretoria 28
SASRI Afrique du Sud Mount Edgecombe 22
CORI Ouganda Mukono 11
ICIPE Kenya Nairobi 7
CEEPA Afrique du Sud Pretoria 6
CSIR Afrique du Sud Pretoria 5
ICRAF Kenya Nairobi 5
SASEX Afrique du Sud Mount Edgecombe 5
CRF Kenya Ruiru 4
EARO Ethiopie Addis Abeba 4
Ministry of Agriculture and Rural Development Ethiopie Addis-Abeba 4
National Animal Health Research Center Ethiopie Sebeta 4
SANBI Afrique du Sud Pretoria 4
University of Khartoum-Faculty of Agriculture Soudan Khartoum 4
ARC Afrique du Sud Pretoria 3
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CIFOR Zimbabwe Harare 3
EIAR Ethiopie Addis Abeba 3
Ethiopian Sanitary and Pytosanitary Standards Ethiopie Addis-Abeba 3
Guruve Rural District Council Zimbabwe Guruve 3
IAR-Jimma Research Centre Ethiopie Jimma 3
ILRI Ethiopie Addis-Abeba 3
Institute for Plant Conservation Afrique du Sud * 3
Institute of Infectious Diseases and Mol. Med… Afrique du Sud Cape Town 3
KARI Kenya Nairobi 3
Makerere University Ouganda Kampala 3
NVI Ethiopie Debre Zeit 3
Rhodes University-Department of Geography Afrique du Sud * 3
TSBF Kenya Nairobi, 3
University of Kordofan Soudan El-Obeid 3
CAB International-Africa Regional Centre Kenya Nairobi 2
CRI Tanzanie Moshi 2
ICRISAT Malawi Chitedze 2
KVTC Tanzanie Ifakara 2
MUST Ouganda Mbarara 2
PACE Kenya Nairobi 2
University of Nairobi Kenya Nairobi 2
Western cape department of agriculture Afrique du Sud * 2
Amhara Region Bureau of Agriculture Ethiopie Bahir Dar 1
ARC-Cotton Research Program Soudan Wed Medani 1
ARC-Infruitec-Nietwoorbij Afrique du Sud Stellenbosch 1
ASARECA Ouganda Entebbe 1
BFA Zimbabwe Bulawayo 1
Centre of Organic and Smallholder Agriculture Afrique du Sud Pretoria 1
CERD Djibouti Djibouti 1
CIAT Malawi Lilongwe 1
DANCED Afrique du Sud Silverton 1
Department of Water Affairs and Forestry Afrique du Sud * 1
Ethiopian Wildlife Conservation Organisation Ethiopie Addis Abeba 1
ICRAF Rwanda Kigali 1
ILRI Kenya Nairobi 1
International Water Management Institute Afrique du Sud Pretoria 1
ISAR Rwanda Butaré 1
Kenya Marine and fisheries research Institute Kenya * 1
Kruger National Park Afrique du Sud Skukuza 1
KWS Kenya Nairobi 1
Mbarara District Veterinary Offices Ouganda Mbarara 1
Mbarara Milk Project Ouganda Mbarara 1
Ministère de l'agriculture et de l'élevage Burundi Bujumbura 1
Ministère de l'agriculture et de l'hydraulique Djibouti Djibouti 1
Mozambique-MADER-DINA Mozambique Maputo 1
NARO Ouganda Entebbe 1
National Herbarium and Botanic Garden Zimbabwe Harare 1
Onderstepoort Veterinary Institute-Mol. Biology Afrique du Sud * 1
Rand Afrikaans University-Dep. of Chemistry Afrique du Sud * 1
Reco Industries Ouganda Kampala 1
RPWRD Ouganda * 1
SADC Botswana Gaborone 1
SASA Afrique du Sud Mount Edgecombe 1
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Sudan Cotton Company Soudan Khartoum 1
Tanzania National Parks Tanzanie Arusha 1
UABIRA Kenya Nairobi, 1
Uganda wildlife Authority Ouganda Kampala 1
University of Cape Town-Electron microscope unit Afrique du Sud Rondebosch 1
University of Malawi-Dep. of Economics Malawi Zomba 1
University of Natal Afrique du Sud KwaZulu-Natal 1
Wildlife Conservation Department Ethiopie * 1
World Agroforestry Centre Kenya Nairobi 1
Zimbabwe Parks and Wildlife Manag. Authority Zimbabwe Harare 1
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5. Madagascar et Océan Indien 
5a. Publications CIRAD faisant l’objet de co-publication 
 
¾ Par types de documents 
 
1. Articles à facteur d'impact 31
2. Articles à comité de lecture 16
3. Articles sans comité de lecture 18
4. Ouvrages 7
5. Chapitres d'ouvrage 42
7. Communications 96
8. Littérature grise 23
Total 233
 
¾ Par années 
 
2004 33
2005 33
2006 75
2007 92
 
¾ Répartition par années des articles à facteur d’impact et à comité de lecture 
 
2004 9
2005 7
2006 13
2007 18
Total 47
 
5b. Organismes d’affiliation des auteurs co-publiant avec le CIRAD 
 
¾ Organismes triés par ordre décroissant de nombre de publications 
 
Organisme Pays Ville Nombre de publications 
FOFIFA Madagascar Antananarivo 46
TAFA Madagascar Antsirabé 20
CNA Madagascar Tulear 12
Université d'Antananarivo Madagascar Antananarivo 12
IRD Madagascar Antananarivo 8
LRI Madagascar Antananarivo 8
MSIRI Maurice Réduit 6
Resolve Conseil Madagascar Antananarivo 6
Land Ressources Madagascar * 4
ESSA Madagascar Antananarivo 3
SNGF Madagascar Antananarivo 3
GELOSE Madagascar * 2
GSDM Madagascar Antananarivo 2
Mauritius deer Farming Cooperative Society Maurice * 2
Parc botanique et zoologique de Tsimbaz Madagascar Antananarivo 2
Projet BVAlaotra Madagascar Ambatondrazaka 2
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University of Fianarantsoa Madagascar Fianarantsoa 2
Agricultural and Research Unit Maurice * 1
Agronomes et vétérinaires sans frontières Madagascar Antananarivo 1
ANAE Madagascar Antananarivo 1
BRL Madagascar Madagascar Antananarivo 1
CNARBRL Madagascar Antananarivo Ambatondrazaka 1
CNRE Madagascar Antananarivo 1
Decvas Project Comores * 1
DRFP Madagascar Antananarivo 1
Ecole d'enseignement supérieur de Patsy Comores Anjouan 1
INRAPE Comores Moroni 1
Institut Pasteur de Madagascar Madagascar Antananarivo 1
Laboratoire d'entomologie agricole de 
nanisana Madagascar Antananarivo 1
Ministère de l'agriculture, de l'élevage… Madagascar Antananarivo 1
Ministère de l'environnement, des eaux… Madagascar Antananarivo 1
Ministry of Environment and Natural Resources Seychelles Victoria 1
PCP-Forêts et biodiversité Madagascar Antananarivo 1
PCP-Systèmes de culture et riziculture durable Madagascar Antananarivo 1
PSDR Madagascar Antananarivo 1
QMM Madagascar Antananarivo 1
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6. Ensemble de la zone étudiée 
6.1. Publications CIRAD faisant l’objet de co-publication 
 
NB : Le total des publications de l’ensemble de la zone étudiée est inférieur au total des résultats 
régions par régions car il y a des co-publications entre régions. 
 
¾ Par types de documents 
 
1. Articles à facteur d'impact 323
2. Articles à comité de lecture 174
3. Articles sans comité de lecture 109
4. Ouvrage 39
5. Chapitre d'ouvrage 175
6. Actes 13
7. Communication 629
8. Littérature grise 352
Total 1814
 
¾ Par années 
 
2004 414
2005 505
2006 442
2007 453
Total 1814
 
¾ Répartition par années des articles à facteur d’impact et à comité de lecture 
 
2004 124
2005 115
2006 135
2007 123
Total 497
 
 
 
 
--------- 
